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В статье рассмотрены теоретические аспектыдемографической 
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The article deals with the theoretical aspects of demographic security. The main threats in 
the development of the demographic potential of the region are identified. The system of statistical 
indicators of demographic security is proposed.
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В последние годы наблюдается усиление влияния демографической компоненты на 
социально-экономическое развитие общества. Демографические процессы, формируя 
параметры населения и расселения, определяют социокультурный, экономический и в 
целомгеографический облик территории. Развитые страны мира к началу нового 
тысячелетиястолкнулись с такими демографическими явлениями, как депопуляция, старение, 
вызванными снижением уровня рождаемости и относительно высокой продолжительностью 
жизни. В России динамика численности населения находится под двойным прессом: наряду с 
низкимуровнем рождаемости весьма высок уровеньсмертности. Депопуляция, несмотря на 
некотороеулучшение ситуации, фиксировалась в стране более 19 лет.
В этой связи органы государственной власти вынуждены решать широкий спектр 
демографических проблем. Для принятия эффективных управленческих решений требуется 
комплексный подход, позволяющий получить объективную оценку сложившейся ситуации, 
выявить причины и специфику негативных демографических тенденций. Учитывая тот факт, 
что состояние демографических процессов по-разному проявляется в отдельных регионах 
страны, особую актуальность приобретает исследование различных аспектов 
демографической безопасности на территориальном уровне.
Термин «безопасность» широко используется применительно к различным аспектам 
национального и регионального развития. В соответствии со стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 г. национальная безопасность определяется как 
состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 
которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и 
уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие 
Российской Федерации, оборону и безопасность государства. [5].
Демографическая безопасность - это важнейшая часть национальной безопасности 









Рис 1. Основные компоненты системы национальной безопасности страны.
Демографическая безопасность представляет собой защищенность социально­
экономического развития общества от внутренних и внешних демографических угроз, 
обеспечивающую сохранение геополитического суверенитета и потенциала воспроизводства 
населения государства.
Демографическую безопасность можно рассматривать на национальном и 
региональном уровне. Применительно к региону, она означает защищенность и жизнестой­
кость существования населения данного региона, его устойчивое и расширенное 
воспроизводство.
На демографическую безопасность любого региона, субъекта РФ влияют следующие 
факторы: исторические особенности; географическое и экономическое положение; ресурсная 
база субъекта РФ; внутренние и внешние связи; образование; здравоохранение; состояние и 
процессы, происходящие в других регионах, государствах.
Демографическая безопасность - это объект социально-экономических исследований, 
актуализация которого связана с обострением ряда демографических проблем.
Назовем лишь некоторые ключевые угрозы демографической безопасности региона:
- отсутствие значимого демографического роста в условиях сокращения резервов 
роста рождаемости, уменьшения количества женщин активного репродуктивного возраста;
- увеличение числа пожилых людей, представляющее угрозу для инновационного 
экономического развития;
- сохранение сравнительно невысокого уровня ожидаемой продолжительности жизни, 
несмотря на положительную динамику последних лет;
- наличие высоких потерь трудоспособного населения в результате преждевременной 
смертности от внешних причин;
- наличие значительной территориальной дифференциации в воспроизводстве 
населения, деградация института семьи;
- снижение ожидаемой продолжительности жизни;
- рост заболеваемости и смертности населения, ухудшение здоровья населения;
- нерегулируемые миграционные процессы и рост нелегальной миграции.
Для оценкидемографической безопасности необходимо провестиколичественную 
оценку демографических угроз, их тенденций, а также проанализировать влияющие на них 
факторы.
В настоящее время в науке не сформировалось единого методического 
инструментария к оценке демографической безопасности. Тем не менее, несмотря на 
существующие различия в подходах, в целом, можно выделить несколько последовательно 
реализуемых этапов, которые включают процесс исследования вопросов демографической 
безопасности территории (рис. 2).
Выбор системы показателей 
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Комплексная оценка демографической безопасности
Рис.2.Основные этапы исследования демографической безопасности региона.
Важнейшей проблемой при разработке методического инструментария является выбор 
показателей, которые будут положены в основу оценки демографической безопасности 
территории.
Демографическая безопасность как страны, так и ее отдельных регионов не может 
быть измерена одним частным индикатором. Для характеристики демографической 
безопасности наиболее целесообразно использование индикативного метода анализа. 
Согласно данному методу, исследование проводится по ряду критериальных показателей - 
индикаторов, использование которых позволяет получить количественную и качественную 
характеристику исследуемого объекта. Количественный и структурный состав используемых 
показателей существенно различается. По разному авторы видят и концептуальную идею, 
предопределяющую последовательность расположения используемых показателей, а также 
их взаимосвязи.
Учитывая сложный и многогранный характер категории демографической 




Угрозы Показатель Пороговое значение
Депопуляция Нетто-коэффициент воспроизводства, ед. 1
Коэффициент естественного прироста, ^ не менее12,5
Суммарный коэффициент рождаемости, ^ не менее 2,15
Коэффициент депопуляции не более 1
Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет не менее 69
(мужчины)




Демографическая нагрузка нетрудоспособного населения на 
трудоспособное (на 1000 человек трудоспособного население)
не более 600
Соотношение доли детей и доли пенсионеров в общей 
численности населения
не менее 1,2
Коэффициент старения, % не более 7




Представительство титульной национальности, % 51
Коэффициент миграционного прироста населения, ^ больше 0
Уровень нелегальной миграции, ^ 0
Заселенность территории (плотность население на 1 кв.км) 8,56
Деградация 
института семьи
Доля внебрачных рождений в общей численности 
новорожденных, %
не более 4
Доля детей сирот в общей численности детей, % не более 0,5-1
Число абортов на 100 родов не более 3,8
В целях проведения анализа, выбранные показатели нормируются. Чаще всего в 
качестве нормативных значений используются пороговые или предельно-критические 
значения. Сопоставление фактических региональных показателей с предельно-критическими 
значениями показывает, в какой степени территориальные показатели соответствуют 
нормативам, принятым в мировой практике.
Таким образом, предложенный подход позволил сформировать систему 
статистических показателей, которая содержит основные параметры важнейших 
демографических процессов, и может использоваться в процессе оценки состояния и 
развития демографической безопасности региона (государства).
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В статье проведен анализ показателей оценки инновационного потенциала и 
инновац'ионной активности региона. Величину инновационного потенциала и уровень 
инновационной активности региона предлагается оценивать с помощью интегральных 
показателей. Выполнен анализ интегральных показателей на примере регионов 
Центрального федерального округа за 2014-2016 гг., а также проведена группировка 
исследуемых регионов по уровню инновационного потенциала и инновационной активности.
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